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РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Уровень развития науки и степень её применения являются ключевыми факторами для 
повышения производительности труда, высвобождения материальных и финансовых ресурсов 
для решения социальных проблем, а также возрастания экономического потенциала. 
В настоящее время практически во всех странах уровнем развития научного потенциала 
определяется уровень социально-экономического развития. Поэтому многие государства заинтересованы 
в повышении данного показателя для успешного позиционирования на мировой арене.  
Формирование и развитие наноиндустрии в Республике Беларусь определено 
Национальной стратегией устойчивого развития, основной целью которой является – 
формирование платформы новой национальной экономики информационно-инновационной 
направленности, обеспечивающей выход на траекторию устойчивого роста и ускоренное 
повышение благосостояния граждан на период до 2030 года. [1] 
По данным национального статистического комитета Республики Беларусь с 2011 г. до 
2016 года наблюдалась тенденция снижения количества исследователей, а в следующие годы 
она стала возрастать. Так в 2011 году количество исследователей составило 31 194 чел., а в 
2018 году – 27 411 чел. За весь рассматриваемый период произошло уменьшение на 3783 чел. 
или на 12,1%(Рис. 1) Уровень развития научного потенциала также во многом зависит от 
количества организаций, которые занимаются научными исследованиями и разработками. В 
Республике Беларусь в течении 3 последних лет возросло количество таких организаций на 24 















Рисунок 1. Списочная численность исследователей в Республике Беларусь 
 
Наличие финансовых ресурсов является одним из самых главных для развития любой 
сферы. В Беларуси данный показатель за последние годы возрастал, но, стоит отметить, что в 
сравнении с другими развитыми странами (Великобритания, Франция) республика имеет 
достаточно низкий уровень бюджетного финансирования.  В 2016 году было выделено 475 344 
тыс. руб., а в 2019 году 739 340 тыс. руб., т.е. на 35,7%. [2] 
Такой показатель как рост наукоёмкости ВВП в Беларуси долгое время снижался и в 
2015 году составил 0,5%. Далее в 2017 году он увеличился с 0,58% до 0,61% в 2018 году. Такой 
тенденции способствовало выделение бюджетных средств на научные исследования и 
разработки, вовлечение частного бизнеса, централизация инновационных фондов. Можно 
сказать, что Республика Беларусь идет по пути наращивания наукоёмкости, поэтому одним из 
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персонала, занятого научными исследованиями и разработками на протяжении нескольких 
последних лет в значительной степени преобладают работники, имеющие высшее 
образование. Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в 
последние годы практически неизменна: исследователи – 65%, техники – 6,2%, 
вспомогательный персонал – 28,8%. 
Для формирования и реализации научно-технической политики в Беларуси 
осуществляется ориентация научной и научно-технической деятельности на развитие 
наукоёмких, ресурсо- и знергосберегающих производств и технологий, сотрудничество с 
другими государствами, создание благоприятных условий для привлечения иностранных 
инвестиций, производство новых видов продукции и освоение новейших технологий. 
Стимулирование научного потенциала в стране способствует развитию множества 
отраслей. Одним из важных моментов является охрана интеллектуальной собственности, 
которая позволяет получить доходы от инвестиций и реализовать наукоёмкую продукцию. Из 
мирового опыта видно, что наибольшего успеха в сфере наукоёмкого бизнеса осуществляют 
лишь те компании, где права на пользование и распоряжение собственностью защищены. Если 
компания владеет пакетом прав в виде патентов, ноу хау и т.д., она может эффективно 
конкурировать на рынке. Отечественные предприятия отличаются от западных тем, что 
последние стараются сформировать область исключительных прав, которую можно 
эффективно использовать, а только затем инвестируют средства. У нас чаще всего 
наблюдается обратная зависимость.  
Одним из примеров успешного функционирования инновационной структуры Беларуси 
является Парк высоких технологий, созданный в соответствии с Декретом Президента А.Г. 
Лукашенко. Данный парк создаёт благоприятные условия для развития ИТ-бизнеса, повышает 
конкурентоспособность национальной экономики, являясь одним из крупнейших ИТ-
кластеров в Центральной и Восточной Европе. [3] 
В международной практике для оценки научно-технического потенциала анализируют 
публикационную активность ученых на специализированных базах данных научных 
публикаций. Такое исследование проводится на базе данных Scopus. Сведения приводятся на 
основании ресурса SJR (Scimago Journal &CountryRank) по состоянию на 18.09.2019 г. [4] 
По количеству опубликованных документов в 2018 году среди 233 стран Беларусь 
занимает 75 место. Развитые государства опережают нашу республику. На первых местах 
расположились такие страны как Соединенные Штаты Америки, Китай, Великобритания. 
Таким образом анализ научного потенциала в Республике Беларусь выявил тенденцию роста 
многих показателей в области науки. Но, в сравнении с другими мировыми лидерами республика 
значительно отстает от показателей научно-технического прогресса. На положительную динамику 
показателей Республики  Беларусь прежде всего оказали влияние такие факторы как увеличение 
исследовательских организаций, рост бюджетного финансирования в сферу науки, рост 
наукоёмкости, создание Парка высоких технологий. Дальнейшее развитие данной сферы можно 
осуществить путем модернизации действующих отраслей и совершенствования отраслевой 
структуры экономики за счет развития высокотехнологичных производств, разработки и внедрения 
новейших прорывных технологий. 
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